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Principales medidas de resultados:	Se	determinó	IG,	capacidad	antioxidante	y	contenido	de	fenoles.




Conclusiones:	Los	IG	del	cajú,	cajá,	caimito	y	mango	ciruelas	fueron	altos,	la	pitujaya	medio	y	el	arazá	bajo.	Los	frutos	estudiados tuvieron alta capacidad antioxidante y contenido alto de fenoles.
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